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” Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan, karena akan mengubah niat kita kepada Allah “ 
(HR. Muslim) 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka masing-masing” 
(Terjemahan Q.S Ar Ra’d :11) 
 




“Kesuksesan besar itu milik mereka yang menyandarkan kepada yang Maha 
Besar” 
(Solikhin Abu Izzudin, penulis best seller Zero to Hero) 
 
“Apa yang ditakdirkan Allah pada hambanya adalah yang terbaik” 
(Penulis) 
 






Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
 Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan tiada henti 
memberikan do’a dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan 
dalam mendidik ananda dengan penuh cinta dan tanpa lelah. Semoga ini 
menjadi awal bagi ananda untuk dapat membahagiakan ayah dan ibu.  
 Kakakku tersayang (Mas Wawan dan Mbak Erlina) terima kasih telah 
memberikan warna dalam hiduku dan mengajariku tentang tata krama agar 
adik bisa menjadi wanita yang sholihah. Semoga Allah senantiasa 
memberikan keberkahan dalam keluarga baru yang sedang kalian bina. 
 Pembimbingku, Bp. Prof. Dr. Sutama, M.Pd dan Bp Drs. Sumardi, M.Si, 
terima kasih atas waktu, bantuan ide, nasehat serta motivasi yang diberikan 
kepada penulis, sehingga penulis semakin semangat untuk menyelesaiakan 
karya ini. 
 Teman-teman seperjuangan (Turi, Dian, Anton, Endah, Evy, Dita), senang 
sekali bisa mengenal kalian. Teringat saat-saat berjuang untuk konsultasi 
dengan pembimbing, kalian hadir menemaniku. Semoga tali persahabatan 
yang sudah terbina ini tidak putus walaupun jarak memisahkan. 
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kebersamaannya selama kuliah, tawa dan canda yang ada di antara kita tak 
akan aku lupakan kawan. 
 Almameter tercinta, tempatku memperoleh ilmu dan banyak pengalaman 
yang kudapat di sini, berkenalan dengan teman-teman dan berjuang bersama 
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Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar 
matematika melalui model pembelajaran instruksi langsung. Jenis penelitian 
kualitatif dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian 
yaitu siswa kelas VIII D SMPIT Nur Hidayah Surakarta, yang berjumlah 28 
siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi sumber. Hasil penelitian 
menunjukkan ada peningkatan keaktifan belajar matematika yang dapat dilihat 
dari indikator: a) menjawab pertanyaan dari guru, sebelum tindakan 7,14%, 
putaran I 13,36%, putaran II 26,78%, dan  di akhir 50,73%. b) mengemukakan 
gagasan , sebelum tindakan 7,14%, putaran I 15,51%, putaran II 28,57%  dan di 
akhir tindakan 54,43%, c) aktif bekerjasama dalam kelompok, sebelum tindakan 
0%, putaran I 19,45%, putaran II 41,07% dan di akhir tindakan 78,04%, d) 
mengerjakan tugas rumah, sebelum tindakan 39,28%, putaran I 54,87%, putaran II 
75% dan di akhir tindakan 94,51%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan model pembelajaran instruksi langsung dapat meningkatkan keaktifan 
belajar matematika siswa. 
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